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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan dalam Bahasa
Malaysia
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
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(20 markah)
2. tal Senaraikan lima perbezaan struktur sel muda (meristematiks) dan
sel matang'
(5 markah)
tb]Huraikanenamjenisbahanergastikdalamse|tumbuhan.
(6 markah)
tcl Huraikan struktur dan pengubahsuaian, fungsi dan taburan sel
ringkas dalam tumbuhan.
(9 markah)
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1. tal Huraikan elemen tisu pengangkutan pada batang tumbuhan'
Ib]Apakahperbezaane|ementisupengangkutanpadatumbuhan
muda GimnosPerma dan AngiosPerma?
Ic]Apakahperbezaane|ementisupengangkutanpadatumbuhan
muda (pertumbuhan primer) dan tumbuhan peringkat matang
(Pertumbuhan sekunder)?
td]Apakahperbezaane|ementisupengangkutantumbuhanMonokot
dan Dikot?
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Ia]Huraikanprosespertumbuhanprimerd.an.sekunderpadabatang
tumbuhan.Berikanjawapanandamengikuttajukyangberikut:
til Jenis sel pemula (meristem) yang terdapat pada tumbuhan'
tii]Perbezaanstrukturselpemu|apada.pertumbuhanprimer
berbanding dengan pertumbuhan sekunder'
tiii]Lokasiaktivitipertumbuhanprimerdansekunderda|am
tumbuhan.
[iv]Hasilpertumbuhanprimerdansekunderdarisegikomposisi
ser oair rli"nny" terhadap perkembangan (morfologi
tumbuhan)?
(15 markah)
Ib]AdakahSemuajenisorgantumbuhandanspesiestumbuhani-I 
mengalami'pertu#,Uuhanirimerdansekunder? Jelaskan.
(5 markah)
Apakah yang anda ketahui tentang kayu balak dengan memberi
pemahaman kePada:
til Perbezaan struktur anatomi antara kayu balak lembut dan
kaYu balak keras.
tiil Taburan fitogeografi kayu balak lembut dan kayu balak
keras.
tiii]Apakahkesan|atitud(garis|intangbumi),altitud(ketinggian
kawasan), iopogran'inentuJ< mut<a bumi) d"-n tekanan
habitat ratp"r-t'niOiofitl xerofit) terhadap pertumbuhan dan
kualiti kaYu.
(10 markah)
Apakahpendapatandatentangkua|itikayuba|ak(darisegistruktur
anatomi)yangditanamsecaraterancang(benihhybridterpi|ihdan
penanaman r"""il'rono-rrrtrr) berbanding dengan yang ditebang
daripada hutan semulajadi?
(10 markah)
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Jelaskan istilah serta fungsiyang berikut:
ti1 Liang stoma
Iiil Selsubsidiari
liiil Sel kelenjar
livl Sel buliform
lvl Trikom
(10 markah)
Huraikan apa yang anda ketahui tentang teori histog.en (meristem)
p"o" 
"i"r.'seoutlan 
jenis meristem yang biasa dijumpai pada
5["i p"ru-pakis, gimnosperma dan. angiosperma (monokot dan
oirou. eagiimanalah corak pertumbuhan pada setiap kumpulan
tumbuhan-tersebut mengikut Guttenberg?
(10 markah)
Huraikanpengubahsuaianstrukturanatomidaunpadatumbuhan
xerofit, mesofit dan hidrofit.
(10 markah)
lbl Huraikan perkembangan embrio pada tumbuhan Dikot dan
Monokot.
(10 markah)
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